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ABSTRAK 
 
BIMA SANDRIA ARGASONA, D0213022. Penggunaan Aplikasi Instant 
Messaging sebagai Media Komunikasi Pasangan LDR (Studi Deskriptif 
Penggunaan Aplikasi Instant Messaging LINE pada Mahasiswa S1 FISIP UNS 
Angkatan 2014 – 2015 yang Menjalani Long Distance Relationship (LDR) untuk 
Menyelesaikan Konflik dalam Sebuah Hubungan) 
 
LINE merupakan salah satu aplikasi instant messaging yang paling banyak 
digunakan oleh masyarakat terutama mahasiswa. LINE mempunyai banyak fitur 
yang dapat membantu penggunanya untuk melakukan komunikasi jarak jauh 
dengan partnernya. Tidak berbeda dengan pasangan Long Distance Relationships 
(LDR), mereka juga menggunakan LINE sebagai media untuk mendekatkan diri 
dengan pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
penggunaan fitur-fitur yang ada dalam LINE untuk menyelesaikan konflik dalam 
hubungan. Mengingat Individu yang terlibat LDR tidak bisa melakukan 
komunikasi tatap muka secara langsung karena keterbatasan jarak dan waktu. 
Penelitian ini dilakukan kepada Mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
UNS yang sedang menjalani Long Distance Relationships yang menggunakan 
LINE sebagai media komunikasi utama mereka dengan pasangannya. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif di mana cara 
pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam atau 
indepth interview. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive di mana 
informan dipilih berdasarkan pengalamannya dan kekayaan informasi atas topik 
yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan 
cara mengumpulkan data yang dieroleh dari wawancara mendalam dengan 
informan lalu di analisis, jika data dirasa sudah mencukupi karena adanya 
kecocokan jawaban satu sama lain, peneltian diberhentikan dan ditarik 
kesimpulan dari penelitian tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat enam 
informan dengan informasi yang valid terkait masalah yang sedang diteliti. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada enam orang informan 
tersebut, peneliti menemukan menyimpulkan hasil bahwa LINE merupakan 
aplikasi instant messaging yang dipilih oleh pasangan LDR dalam 
mempertahankan hubungannya. Karena fitur yang lebih lengkap pada LINE, 
dibandingkan dengan instant messaging lain. Fitur yang banyak digunakan adalah 
personal chat, free call, send photo, sedangkan untuk video call hanya digunakan 
seminggu sekali. Fitur dalam LINE yang biasanya digunakan oleh infroman dalam 
menyelesaikan konflik dalam hubungan adalah free call. Dengan menggunakan 
free call tidak ada kesalahpahaman lagi yang muncul, semuanya jelas karena 
individu bisa mendengar suara pasangannya langsung.  
  
Kata kunci: studi deskriptif, romantic relationships, Long Distance 
Relationships, Penggunaan LINE, Penyelesaian Konflik Hubungan 
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ABSTRACT 
 
BIMA SANDRIA ARGASONA, D0213022. Use of Instant Messaging 
Application as Communication Media LDR Couple (Descriptive Study Use of 
Instant Messaging Application LINE on Undergraduate Students FISIP UNS 
Force 2014 - 2015 Long Distance Ladder (LDR) to Resolve Conflict in 
Relationships)  
 
LINE is one of the most popular instant messaging applications used by the 
community, especially students. LINE has many features that can help users to 
communicate remotely with their partners. It also happens to Long Distance 
Relationships (LDR) couples, they also use LINE as a medium to get closer to the 
couple. This study aims to find out how the use of existing features in LINE to 
resolve conflicts in relationships. Given that Individuals involved LDR can not 
face face to face communication due to limited distance and time. This research 
was conducted to Undergraduate Students Faculty of Social and Political 
Sciences UNS who are undergoing Long Distance Relationships who use LINE as 
their main communication media with their partner. The research method used in 
this research is descriptive where the way data collection is done  by indepth 
interview. Sampling using a purposive technique in which the informant was 
selected based on his experience and a wealth of information on the topics who 
discussed in this study. Analytical technique used is by collecting data obtained 
from deep interview with informant then in analysis, if the data felt is sufficient 
because of the matching of each other's answer, the research is dismissed and 
drawn conclusion from the research. From the research conducted, there are six 
informants with valid information related to the problem being studied. Based on 
the results of interviews conducted to six informants, the researchers found 
concluded the result that LINE is an instant messaging application selected by 
LDR pair in maintaining the relationship. Due to the more complete feature on 
LINE, compared to other instant messaging. Features are widely used is personal 
chat, free call, send photo, while for video calls are only used once a week. The 
feature in LINE commonly used by infromants in resolving conflicts in 
relationships is free calls. By using free calls no more misunderstandings arise, it 
is clear because individuals can hear the sound of their partner directly. 
 
Keywords:Desciptive Study, romantic relationships, Long Distance Relationships, 
Using LINE, Resolve Conflict in Relationships 
